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Allt fler smt-läsare på nätet
Den 91:a årgången av smt innehåller följande nummer:  (no 1) Idéburna organisatio-
ners ANDT-förebyggande arbete; (no 2) Se mig - också ! Om särbegåvades utsatt-
het; (no 3) Sociala investeringar; (no 4) Ett Blandnummer med inkomna artiklar; (no 
5) Malmökommissionen visar vägen och (no 6) Genus och alkohol. I två nummer har 
den paradigmförändring som kan ses i svensk kommunal förvaltning speglats (no 3 o 
5). Det är inte längre tillväxt i ekonomin som står i centrum utan människans hälsa och 
välfärd, hennes långsiktiga överlevnad och de ekologiska utmaningarna. 
Årets läsarundersökning omfattar 1 januari till 31 december 2014. Under året gjordes 
39 817 (2010 25 316) besök på hemsidan från totalt 51 länder. 34 353 av dessa var 
från Sverige. Besöken motsvarade 28 021 ( 2010 20 267) enskilda besökare och dessa 
tittade på 133 312 ( 2010 85 216) sidor av artiklarna. År 2010 tittade man genomsnittligt 
2 minuter, år 2014 2,44 minuter per session. Den svenska top tio listan för antal besö-
kare under 2014 fördelat efter geograniskt område är 1/ Stockholms län 11 770 (2012 
5 649), 2/ Västra Götaland 4 861 (2012 2 777), 3/ Skåne 4 058 (2012 1 779), 4/ Öst-
ergötland 1 444 (2012 886, no 5), 5/ Uppsala 1 283 ( 2012 571, no 8), 6/ Västerbotten 
1 139 (2012 804, no 6), 7/ Gävleborg 1 085 (2012 552, no 9), 8/ Örebro 1 075 (ny), 9/ 
Jönköping 991 (2012 1 054, no 4), 10/ Västmanland 859 (ny). De som halkat ur listan 
är Kronoberg och Västernorrland. 
Erfarenheten visar att smt är ett allt viktigare forum för granskning av vård, socialpolitik 
och folkhälsa med glädjande ökning i antalet läsare på nätet. Några av de temanum-
mer som kommer under 2015 är en kritisk granskning av Vård på lika villkor, Kultur och 
psykiatrisk diagnostik och Folkhälsopolitik.
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